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ABSTRAK 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan ada tidaknya 
peningkatan aktivitas siswadalam pembelajaran PKn melalui strategi jigsaw. Jenis 
penelitian adalah penelitian tindakan kelas. 
 Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek yang dikenai tindakan adalah 
siswa kelas IV SDN 02 Botok yang berjumlah 12 siswa, subjek pelaku tindakan 
yaitu peneliti (guru). Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi, tes dan dokumentasi. Teknikanalisis data yang digunakan adalah model 
interaktif dan deskriptif kualitatif. Model interaktif digunakan untuk menganalisis 
data aktifitas siswa. Sedangkan untuk menganalisis data tentang hasil belajar 
menggunakan teknik analisis deskriptif  kualitatif. 
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran PKn materi tentang sistem pemerintahan 
kabupaten, kota dan provinsi. Hal ini dapat dilihat dari aktivitas siswa pada 
kondisi awal 16,67%. mengalami peningkatan pada siklus I menjadi 47,92%. dan 
siklus 2menjadi89,58%. Peningkatan aktivitas tersebut diikuti peningkatan hasil 
belajar. Hasil belajar pada kondisi awal siswa yang tuntassebanyak 3mengalami 
peningkatan menjadi 7 siswa yang nilainya diatas KKM (65) pada siklus 1 dan 
pada siklus 2 menjadi 11 siswayang nilainya diatas KKM (65). Dengan demikian 
dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran  
jigsaw  dapat meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran PKn siswa kelas 
IV SD Negeri 02 Botok  kecamatan kerjo tahun pelajaran 2012/2013. 
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